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Yudha Setiawan Pratama, 2013; Pengaruh Lingkungan Kerja dan Stres 
Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Divisi Terminal Operasi III PT. 
Pelabuhan Indonesia II Cabang Tg. Priok. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi 
Manajemen Sumber Daya Manusia, Program Studi S1 Manajemen, Jurusan 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui deskripsi lingkungan kerja , 
stres kerja dan kinerja karyawan, 2) untuk mengetahui besarnya pengaruh 
lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, 3) untuk mengetahui besarnya 
pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan, 4) untuk mengetahui besarnya 
pengaruh lingkungan kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan. Objek 
penelitian ini karyawan lapangan Divisi Terminal Operasi III PT. Pelabuhan 
Indonesia II cabang Tg. Priok sejumlah 113 orang. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian eksplanatori. Hasil penelitian deskriptif menunjukkan: 1) 16,47% 
karyawan merasa belum memiliki lingkungan kerja yang nyaman, 2) 38,19% 
karyawan merasa stres kerja dalam perusahaan masih tinggi. Hasil pengujian 
hipotesis menunjukkan: 1) adanya pengaruh yang signifikan lingkungan kerja  
terhadap kinerja karyawan (5,5%), 2) adanya pengaruh yang signifikan stres kerja 
terhadap kinerja karyawan (4,6%), 3) lingkungan kerja dan stres kerja secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan (10,2%). 
 















       Yudha Setiawan Pratama, 2013; The Influence of Working Environment 
and Working Stress towards Employees Performance at PT. Pelabuhan 
Indonesia II branch Tg. Priok. Skripsi: Jakarta, Human Resource Management 
Concentration, Management Study Program, Department of Management, 
Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
 
The purpose of the research are: 1) To know description for working environment, 
working stress, and employees performance at PT. Pelabuhan Indonesia II branch 
Tg. Priok. 2) Test empirically influence of working environment towards 
employees performance at PT. Pelabuhan Indonesia II branch Tg. Priok. 3) Test 
empirically influence of Working stress towards employees performance at PT. 
Pelanuhan Indonesia II branch Tg. Priok. 4) Test empirically influence of 
working environment and working stress towards employees performance at PT. 
Pelabuhan Indonesia II branch Tg. Priok. The object of this research are yard 
employees of operation terminal III PT. Pelabuhan Indonesia II branch Tg. Priok 
that taken 113 person. The type of this research is explanatory. The result of 
descriptive analysis shows: 1) 16,47% the employees feel they don’t have good 
working environment. 2) 38,19%  the employees feel working stress of this 
company still high. The result of hypothesis shows: 1) working environment 
significantly influence employees performance (5,5%). Working stress  
significantly influence employees performance (4,6%). Working environment and 
working stress  significantly together influence employees performance (10,2).   
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